



















































T２ laminoplasty, T３‐５ en bloc T６dome laminectomy
を施行した。術後 JOA scoreは９／１１と改善した。
３．仙骨脊索腫の１例























４．Tethered cord syndromeを呈した dermoid cystの
１例
















































































































































































【結語】外側型 LDHに対するMEDは open surgeryと
比べはるかに侵襲が小さく，非常に有用であると考えら
れた。LSSについては，エアードリルの併用によって
部分椎弓切除が可能であり，症例を選べばMEDの適応
になると思われた。
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